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ABSTRAK  
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 
terhadap kinerja pegawai pemerintah. Populasi dalam penelitian ini meliputi 
pegawai di 13 Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
Sidoarjo. Dalam penelitian ini, berdasarkan kriteria purposive sampling diperoleh 
41 orang responden sebagai sampel di 13 Dinas Kabupaten Sidoarjo. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa 
kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda.  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pemerintah. Hal ini menunjukkan 
bahwa keterlibatan pegawai akan mendorong para pegawai dan kepala bagian 
untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya. (2) 
kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memiliki kapasitas dan 
kualitas sumber daya yang mumpuni, disyaratkan dan didukung oleh latar 
belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, sikap dan keterampilan dibidangnya. 
(3) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin 
canggih harus didukung oleh keahlian individu dalam mengoperasikannya 
sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai pemerintah.  
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ABSTRACT 
This research aims to determine the influence of budgetary participation, 
quality of human resources and utilization of information technology on the 
performance of government employees. The population in this research includes 
employees on 13 Departments at the Regional Device Work Unit (SKPD) of 
Sidoarjo Regency. In this research, based on the criteria of purposive sampling, 41 
respondents were obtained as samples in 13 Dinas Kabupaten Sidoarjo. Data 
collection techniques in this research using primary data in the form of 
questionnaires. Data analysis method used in this research is multiple linear 
regression analysis. 
The results of the research shows that (1) budgetary participation has a 
positive influence on the performance of government employees, it indicates that 
employee involvement will encourage employees and heads to be responsible for 
each task. (2) the quality of human resources positively on the performance of 
government employees, this indicates that the government must have the capacity 
and quality of resources that are qualified, required and supported by the 
educational background, training, experience, attitudes and skills in their field. (3) 
the utilization of information technology has a positive influence on the 
performance of government employees, it shows that the increasingly 
sophisticated technological development must be supported by individual 
expertise in operating it so as to improve the performance quality of government 
employees. 
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